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ABSTRACT
Kegiatan pengupasan overburden di PT. Bukit Asam (Persero) Tbk menggunakan rangkaian kerja alat gali muat dan alat angkut
untuk memindahkan material dari front ke disposal dengan produksi overburden yang besar untuk dicapai. Beragam jenis peralatan
yang digunakan sangat mempengaruhi besaran produksi yang dihasilkan akibat produktivitas masing-masing alat berbeda.
Penggunaan alat berat yang kurang tepat dan  fleet management yang tidak seimbang dengan kondisi dan situasi lapangan pekerjaan
akan berpengaruh berupa kerugian antara lain rendahnya produksi. Alat gali muat yang dimiliki oleh PT. PAMA menggunakan
jenis excavator komatsu PC2000  dengan kapasitas bucket 12 Bcm , excavator PC800 dengan kapasitas bucket 4.5 Bcm dan
excavator PC1250 dengan kapasitas bucket 6.5 Bcm. Sedangkan alat angkut yang digunakan oleh PT. PAMA pada saat pengupasan
overburden yaitu komatsu HD 785. Adapun target produksi pengupasan overburden di Pit Suban bulan Agustus yaitu sebesar
1.798.000 Bcm, tapi yang tercapai hanya sebesar 1.004.342 Bcm. Untuk mencapai target produksi maka dilakukan optimasi
perbaikan jam kerja sehingga produksi menjadi 1.655.618 Bcm, optimasi dengan penyesuaian alat menjadi 1.925.409 Bcm dan
optimasi dengan match factor menjadi 1.810.946 Bcm.
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